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À la convergence de l’interculturel
et du parascolaire 
•
A N I M AT I O N : Sylvie Loslier
L a semaine interculturelle au cégep
de Sainte-Foy, une expérience
enrichissante 
Ginette Bélanger et Sylvain Marcotte,
cégep de Sainte-Foy
C O N F É R E N C E
« Va voir ailleurs » , voilà le thème choisi pour la neuvième édition de la Semaine intercul-
turelle au cégep de Sainte-Foy, qui s’est tenue du 31 mars au 4 avril 2003. Le choix de ce titre
pour la semaine était destiné à piquer la curiosité des membres de la communauté collégiale
pour qu’ils se sentent invités à « voyager » par le biais des activités et des conférences de la
semaine. Une telle semaine offre à notre cégep la possibilité de prendre conscience des
réalités interculturelles, et cela d’autant plus qu’ici nous avons une composition plutôt
monoethnique de la clientèle étudiante. 
Par différents moyens, nous avons essayé d’atteindre un public élargi, et non pas seulement
les élèves de Sciences humaines. Nous désirons, par la tenue de cette semaine, sensibiliser un
public qui n’a pas accès facilement à ce genre de perspective dans la formation scolaire
habituelle. Le sommaire des différentes activités qui ont été réalisées pourrait s’avérer un








F o r m a t i o n  i n t e r c u l t u r e l l e
p o u r  l e  Q u é b e c  e t  p o u r  a i l l e u r s . . .
Plusieurs activités telles que des conférences, la présentation de kiosques, des prestations
musicales, un souper multiethnique accompagné d’un spectacle, ont su bien remplir la
semaine. Pour la tenue de cette semaine interculturelle, bien des personnes ont été mises à
contribution : il s’agit notamment des membres du comité « Le Vagabundo », comité
d’échanges interculturels (sous la coordination de Jolana Jarotkova, avec l’aide de Naïma
Benabdallah, étudiantes au programme de Sciences humaines), ainsi que de quelques
étudiants du cours de « la Course autour du monde » du professeur d’anthropologie Ginette
Bélanger, avec la coopération de Sylvain Marcotte, professeur d’anthropologie, du stagiaire
Christian Marcotte et de Lyne Pressé, permanente de l’Association étudiante. Il faut aussi
mentionner le soutien du Service des activités socioculturelles et communautaires, des
Services collectifs inc., d’ARAMARK, de COMSPEC (comité spectacle qui fournit l’expertise
pour la logistique des spectacles). 
À toutes les réunions du mercredi midi, d’une durée d’une heure environ, les membres de
chaque sous-comité venaient présenter l’état de leurs démarches et leurs prochains objectifs. 
Les fonds nécessaires au déroulement de la semaine, cette année, proviennent de l’Association
étudiante et des Services sociocommunautaires du collège. 
■ Le travail à effectuer se résume à ceci :
• Contacter différentes personnes ressources ou conférenciers afin de s’assurer d’avoir une
bonne diversité d’exposés à offrir à la population étudiante.
• Planifier l’accueil et la réservation des vignettes de stationnement et autres besoins des
conférenciers.
• Obtenir le financement des activités auprès des différents organismes engagés dans cette
thématique.
• Contacter les professeurs des différents départements afin de s’assurer de leur appui et
même de leur participation aux différentes activités de la semaine.
• Établir des liens entre les organisateurs de l’activité et les administrateurs du cégep afin
d’harmoniser le déroulement des activités avec l’ensemble de la vie du collège, et réserver
des espaces pour organiser un kiosque, des conférences, etc.
• Organiser, planifier et coordonner l’horaire des différentes activités avec l’aide des membres
du comité « Le Vagabundo » et du sous-comité de la publicité.
• Voir au bon déroulement technique des activités en réservant différents appareils, en plani-
fiant la logistique et les approvisionnements pour le souper multi-ethnique, etc.
• Création de la publicité entourant la semaine interculturelle.
• Distribution des dépliants et vente des billets pour le souper-spectacle du jeudi soir.
Cette neuvième semaine interculturelle a été bien remplie. Au total, seize conférences ont
animé les cinq journées. Un élément intéressant à souligner ici est la participation d’anciens
étudiants du cégep qui, pour la plupart, ont déjà été membres du comité « Le Vagabundo ».
Nous avons aussi fait appel à des étudiants des 2e et 3e cycles du département d’anthro-
pologie de l’Université Laval. Depuis bientôt cinq ans, nous nous adressons à ces jeunes




















Nous en sommes à notre neuvième édition et l’an prochain nous fêterons les dix ans de la
tenue de cette activité. Pourquoi la semaine interculturelle a-t-elle pu atteindre cet âge
vénérable? D’abord parce qu’elle tisse des liens très étroits entre les élèves et les professeurs.
De plus, constater l’engagement des étudiants  est enthousiasmant pour les professeurs qui
leur accordent du temps et beaucoup d’énergie. La possibilité de recevoir des conférenciers
sur des sujets d’actualité, par exemple la conférence sur l’entente avec les Innus, permet aussi
aux étudiants, autant qu’aux professeurs, d’être à la fine pointe de l’information. Voilà pourquoi
nous tenons à ces activités.
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